



日時：2 月 17 日（金）13：30〜17：00 	 	  
後援：富山市 	 	  
会場：富山大学五福キャンパス黒田講堂 1 階会議室 
 
内容： 
【講演会】 	  
「クリーンモバイル都市・富山をつくる LRT」 	 	 	 	  
岡	 將男／NPO 法人公共の交通ラクダ(RACDA)理事長 	  




	 萱岡雅光	 （人文学部文化人類学専攻・まちなか研究室参加学生） 
	 岩瀬まなみ（人文学部人文地理学専攻・まちなか研究室参加学生） 
	 進行役	 ：武山良三／富山大学学長特別補佐 










	 2 月 17 日（金）、富山市内は雪が降り続き結局 95 センチという記録的な積雪になったが、五福キ
ャンパスの黒田講堂会議室には 80 名余りの参加者があり、会場はほぼ満杯となった。TV 局も 3 社
ほど入り、テーマの関心の高さが伺えた。 
	 まずは企画者である筆者が開催主旨を説明、その後 LRT の普及については第一人者であり路面電
車と都市の未来を考える会（通称 RACDA）の生みの親でもある岡將男さん（NPO 法人公共の交通





































日時：3 月 2 日（金）18：00〜21：00 	 	  
会場：富山県民会館 302 号室 
 
内容： 
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宮内泰介氏	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 植田眞弘氏 
 
概要報告：竹内潔 
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